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Cafaves
J. Desanges
1 Tribu mentionnée par Ammien Marcellin (XXIX, 5,  33)  à l’occasion de la révolte de
Firmus. Au début de 373 ou de 374, le comte Théodose négocia avec les Cafaves, alors
qu’il s’était établi dans la ville de Tipata, que le contexte incite à assimiler à Tipasa de
Maurétanie. Il s’agit certainement d’une tribu de Maurétanie Césarienne.
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